











2012年 2月 23日{3月 8日 (飛騨、京都) JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
セミナー"MHD waves and oscillations over sunspots"
講義"MHD waves in the solar corona"
研究会 (workshop on sunspot oscillation)
セミナー"Quasi-periodic pulsations in solar ares"
・Abdelrazek Mohammed Kasem Shaltout
エジプト
2010年 9月 30日{ (2年間) エジプト国費留学
・Noe Lugaz
Institute for Astronomy, Univ of Hawaii (アメリカ)
2010年 10月 10日{2011年 4月 30日 JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
8.4 海外渡航
(のべ 30件)
・柴田 一成: 4月 29日{5月 6日 (サウジアラビア)
King Saudi Univ.にてCHAINプロジェクト打ち合わせ
・浅井 歩: 4月 30日{5月 8日 (アメリカ)
第 1回 LWS/SDOワークショップ"The Many Spectra of Solar Activity"に出席
・磯部 洋明: 5月 31日{6月 3日 南京 (中国)
Summer School (MHD and Kinetic Processes in Laboratory,
Space and Astrophysical Plasmas)に講師として出席
・本田 敏志: 6月 7日{13日 ハワイ (アメリカ)
国立天文台ハワイ観測所にてすばる望遠鏡での共同利用観測を実施
・阿南 徹: 7月 6日{20日 四川省蜀南竹海 (中国)
The 2nd International Summer School on Solar & Stellar Polarizations に出席
・一本 潔: 7月 9日{19日 四川省蜀南竹海 (中国)
The 2nd International Summer School on Solar & Stellar Polarizationに
講師として出席
・柴田 一成: 8月 7日{10日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席
・北井 礼三郎: 8月 7日{12日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席
・一本 潔: 8月 7日{13日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席




・柴田 一成: 8月 21日{27日 Zakopane(ポーランド)
MFIII, third meeting on "Magnetic elds in the Universe:
From laboratory and stars to primordial structures"に出席
・磯部 洋明: 8月 21日{27日 バークレー (アメリカ)
Flux Emergence Workshop 2011に出席
・北井 礼三郎、阿南 徹: 10月 4日{7日 済州島 (韓国)
Japan-Korea Joint Meeting on Solar Terrestrial Physicに出席
・柴田 一成: 10月 5日{6日 済州島 (韓国)
Japan-Korea Joint Meeting on Solar Terrestrial Physicに出席
・浅井 歩: 10月 5日{7日 済州島 (韓国)
Japan-Korea Joint Meeting on Solar Terrestrial Physicに出席
・本田 敏志: 10月 9日{13日 (ドイツ)
EMMI-JINA Workshop: Nucleosynthesis beyond iron and
the lighter element primary processに出席
・Andrew Hillier: 10月 8日{15日 ボストン (アメリカ)
国際会議Hinode-5に出席
・一本 潔: 10月 9日{18日 ボストン (アメリカ)
国際会議Hinode-5に出席、CLASPロケット検討会議に出席
・北井 礼三郎: 10月 10日{17日 ボストン (アメリカ)
国際会議Hinode-5に出席
・川手 朋子: 10月 16日{22日 南京 (中国)
国際会議RHESSI 12に出席
・上野 悟: 10月 15日{23日 アブジャ(ナイジェリア)
ISWI International Meetingに出席
・一本 潔: 11月 8日{12日 ワシントン (アメリカ)
ATST-EST会議に出席
・Andrew Hillier: 12月 3日{17日 サンフランシスコ (アメリカ)
AUG Fall Meetingに出席
・一本 潔: 12月 5日{10日 サンフランシスコ (アメリカ)
AGU Fall Meetingに出席
・川手 朋子: 12月 4日{11日 サンフランシスコ (アメリカ)
AGU Fall Meetingに出席
・Andrew Hillier: 2月 14日{3月 14日 Pene(インド)
Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysicsに滞在
共同研究者:Prof. Durgesh Tripathi
・一本 潔: 3月 4日{8日 ハワイ (アメリカ)
2次元分光器技術打ち合わせ
・磯部洋明、高棹慎介: 3月 11日{3月 18日 (アメリカ)
SDO-4/IRIS/Hinode Workshopに出席
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